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usahawan tani dan tenaga
profesional pertanian melalui








dan Pra Diploma Sains
sebagai saluran kepada
Diploma Pengurusan Ladang
akan bermula pada sesi
pengambilan pelajar Julai
2008
Pra Diploma Sains dirangka
khusus kepada pelajar lepasan
Sijil Pelajaran Malaysia SPM
dan Sijil Tinggi Persekolahan




Kedua dua program terbabit
mendapat kelulusan
Kementehan Pengajian Tinggi






terbabit sekali gus melayakkan
mereka melanjutkan pelajaran
dl pelbagai institusi pengajian
tinggi
Kolej Risda juga sedang
berusaha untuk mendapatkan
kelulusan Kementerian
Pengajian Tinggi bagi kursus






Selain ketiga tiga program
yang dikendallkan di kampus
utama Kolej Risda di Ayer
Pa abas Melaka institusi
terbabit menawarkan pelbagai
program diploma dan














kawasan ladang yang luasa















baru baru ini pelajar program
Diploma Pertanian kolej
teröabit muncul pelajar terbaik
IPTS
PELBAGAI projekternakan ikan airtawar memberi
pulangan lumayan
